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Vorwort
lm Jahre 2000 waren die Mitarbeiter der Bibliotheken Thüringens in den Norden des
Landes eingeladen.
Nordhausen war der Tagungsort des 6. Thüringer Bibliothekstages, der unter dem Motto
,,lnternet und Leseförderung" stand.
Für die Organisation der Tagung danken wir den Mitarbeitern der Bibliothek der
Fachhochschule Nordhausen unter der Leitung von Frau Pensler sowie den Mitarbeitern
der Stadtbibliothek Nordhausen unter der Leitung von Frau Kramer.
Es war uns eine besondere Freude, dass der Bürgermeister der Stadt, Herr Wahlbuhl,
sowie die Rektorin der Fachhochschule, Frau Prof. Dr. Rauschhofer, an unserer Tagung
teilnahmen und durch Grußworte ihre Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern der
Bibliotheken zum Ausdruck brachten.
Auch dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sei an dieser
Stelle für Unterstützung und finanzielle Förderung gedankt.
Ebenso danken wir den Sponsoren der Tagung, der Fa. Nordbrand und der Kreis-
sparkasse Nordhausen für die finanzielle Unterstützung des Bibliothekstages.
Mit der Veröffentlichung der Tagungsmaterialien möchten wir alle Mitglieder des
Landesverbandes Thüringen erreichen, die am 6. Thüringer Bibliothekstag nicht
teilnehmen konnten. Gleichzeitig soll die Diskussion zum Thema ,,lnternet und Lese-
förderung" fortgeführt bzw. angeregt werden.
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Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek
,,Anna Seghers"
Ernestiner Str. 38
98617 Meiningen
Telefon: (0 36 93) 50 29 59
Telefax: (0 36 93) 50 42 46
SKB-Meiningen@t-online.de
Brigitte Krom pholz-Roehl
Mitglied es Vorstandes des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V
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Dorothee Reißmann
Stellv. Direktorin der Thüringer Universitäts-
und Landesbibliothek
07740 Jena
Telefon: (0 36 41) 9 40-0 05
Telefax: (0 36 41) I 40-0 02
E-Mail: ldr@thulbl 0.biblio.uni-jena.de
URL: http://thulb03.biblio.uni-jena.de
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Fischtorplatz 23
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Telefon: (0 61 31) 28 89 00
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URL: http://www.Stift ungLesen.de
Prof. Dr. Ing. Dagmar Schipanski
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URL: hft o://www. uni-wei m ar.de/bi /
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